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博士 第 550 号 岡原 純子







博士 第 533 号 山下 晃弘
Transient suppression of PPARγ directed ES cells into an osteoblastic lineage
(PPARγの一過性抑制による ES 細胞の骨芽細胞への分化)
FEBS Letters, 580, 2121-2125, 2006
博士 第 534 号 Dimitar Petrov Zankov
Angiotensin II Potentiates the Slow Component of Delayed Rectifier K+ Current via
the AT1 Receptor in Guinea Pig Atrial Myocytes
(アンギオテンシンⅡは単離モルモット心房筋細胞において AT1 受容体刺激を介して緩徐
活性型遅延整流性 K＋電流を増大させる)
Circulation, 113, 1278-1286, 2006
博士 第 535 号 赤堀 浩也
Transient Receptor Potential Vanilloid 1 antagonist, capsazepine, improves survival in
a rat hemorrhagic shock model
（TRPV1 拮抗剤であるカプサゼピンの、ラット出血性ショックモデル生存率改善効果の
検討）
Annals of Surgery (in press)
博士 第 536 号 佐藤 喜祝
Increased expression of CCAAT/enhancer binding protein-β and -δ and monocyte
chemoattractant protein-1 genes in aortas from hyperinsulinaemic rats
（高インスリン血症ラットの大動脈では CCAAT/enhancer binding protein-beta, -delta
および monocyte chemoattractant protein-1 遺伝子の発現が増加する）
Diabetologia(in press)
博士 第 537 号 槇 純一
The MR tracking of transplanted ATDC5 cells using fluorinated poly-L-lysine-CF3
（フッ素を用いた核磁気共鳴画像用の陽性造影剤の開発と移植軟骨細胞の MR 追跡法へ
の応用）
Biomaterials, 28(3), 434-440 , 2007
博士 第 538 号 竹内 圭介




Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 146, 215-226, 2007
博士 第 539 号 大澤 紀之
Combinational effect of genes for the renin-angiotensin system in conferring
susceptibility to diabetic nephropathy
（糖尿病性腎症疾患感受性に及ぼすレニン・アンジオテンシン系遺伝子の相互作用）
Journal of Human Genetics, 52, 143-151, 2007
博士 第 540 号 久米 真司
SIRT1 Inhibits Transforming Growth Factor β-induced Apoptosis in Glomerular
Mesangial Cells via Smad7 Deacetylation
（抗老化遺伝子 SIRT1 は Smad7 の脱アセチル化を介し、TGFβによる腎糸球体メザン
ギウム細胞のアポトーシスを抑制する）
Journal of Biological Chemistry , 282(1), 151-158, 2007
博士 第 541 号 池田 和弘
Transcription Factor Activating Enhancer-binding Protein-2 β : A NEGATIVE
REGULATOR OF ADIPONECTIN GENE EXPRESSION
（転写因子 AP-2β：アディポネクチン遺伝子発現の負の調節因子）
Journal of Biological Chemistry, 281(42), 31245-31253, 2006
博士 第 542 号 日高美代子
Transplantation of Engineered Bone Tissue Using a Rotary 3-Dimensional Culture
System
（回転 3 次元培養装置を用いて作製した骨組織の移植）
In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal (in press)
博士 第 543 号 小泉 祐介
Emergence of Antiretroviral Therapy Resistance －Associated Primary Mutations
Among Drug-Naive HIV-1 －Infected Individuals in Rural Western Cameroon
（カメルーン西部の未治療 HIV-1 感染者における ART(抗ﾚﾄﾛｳｲﾙｽ療法)耐性関連１次変異
株の出現）
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes , 43(1), 15-22, 2006
博士 第 544 号 久保 充彦
Exogenous collagen enhanced recruitment of mesenchymal stem cells during rabbit
articular cartilage repair
（外因性コラーゲンはウサギの関節軟骨修復において間葉系幹細胞の動員を促進する）
Acta Orthopaedica (in press)
博士 第 545 号 野村 哲
MafA differentiates rat intestinal cells into insulin-producing cells
（MafA はラット腸細胞をインスリン産生細胞に分化させる）
Biochemical and Biophysical Research Communications, 349, 136-143, 2006
博士 第 546 号 松尾 雅博
A novel SNP in hPer2 associates with diurnal preference in a healthy population
（hPer2 遺伝子における新しい SNP が、健康成人の朝型・夜型傾向と関連している）
Sleep and Biological Rhythms (in press)
博士 第 547 号 山根 哲信
Impact of Paraoxonase Polymorphism (Q192R) on Endothelial Function in Intact
Coronary Circulation
(正常冠循環におけるパラオキソナーゼ遺伝子多型(Q192R)の内皮機能への影響)
Hypertension Research 29, 417-422, 2006
博士 第 548 号 戸田 裕之
Stimulatory action of protein kinase Cε isoform on the slow component of delayed
rectifier K+ current in guinea-pig atrial myocytes
（モルモット心房筋細胞におけるプロテインキナーゼ Cεアイソフォームによる緩除活
性型遅延整流性 K+チャネル電流の増大反応）
British Journal of Pharmacology 150, 1011-1021, 2007
博士 第 549 号 酒井 宏
Direct Comparison of Brain Natriuretic Peptide(BNP) and N-terminal Pro-BNP
Secretion and Extent of Coronary Artery Stenosis in Patients with Stable Coronary
Artery Disease
(安定冠動脈疾患患者における冠動脈狭窄度と、BNP および N 端 proBNP 分泌の比較検
討)
Circulation Journal (in press)
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 342 号 猪田 浩理
rh-BMP2-induced ectopic bone for grafting critical size defects: a preliminary
histological evaluation in rat calvariae
(ヒトリコンビナント BMP-2 に誘導された移植骨－ラット頭蓋骨骨欠損部移植における
病理組織学的検討－）
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery , 36, 39-44, 2007
博士（論）第 343 号 竹本 忠司
RBMX is a novel hepatic transcriptional regulator of SREBP-1c gene response to
high-fructose diet
（X 染色体連鎖 RNA 結合モチーフ蛋白質は高果糖食に応答するステロール調節エレメン
ト結合蛋白質-1c 遺伝子の新規肝転写調節因子である）
FEBS Letters, 581, 218-222, 2007
博士（論）第 344 号 永谷 幸裕
Multidetector-Row Computed Tomography Coronary Angiography -Optimization of
Image Reconstruction Phase According to the Heart Rate-
（MDCT を用いた冠動脈造影における撮影時心拍数別の画像再構成時相の最適化に関す
る研究）
Circulation Journal, 71(1), 112-121, 2007
■３．修士 （看護学）
修士 第 76 号 鈴木ひとみ
脊髄損傷者の障害することの意味を問い直す －現象学的視点から－
修士 第 77 号 辻岡 芳美
家族機能と負担感情が２型糖尿病患者の血糖コントロールに与える影響
修士 第 78 号 牧野 由香
小規模多機能ケアにおける看護職と介護職の役割
修士 第 79 号 森本 明子
男性糖尿病患者の喫煙行動及び禁煙の準備性と心理社会的要因との関連
修士 第 80 号 竜岡 久枝
妊婦が認知する実母のサポートへの影響 －妊娠先行婚妊婦の特徴から－
修士 第 81 号 西川みゆき
就業初産婦の母性意識に関する研究 －就業志向とアイデンティティとの関連－
修士 第 82 号 湯浅 智子
看護専門学校教員の抱えるジレンマの諸相
修士 第 83 号 今堀 陽子
看護師の組織内キャリア発達とメンタリング －専門職的自律性の獲得に着目して－
修士 第 84 号 平野加代子
看護教員におけるコンピテンシー・モデルの構築 －臨地実習指導場面における看護教員
の行動特性－
修士 第 85 号 中井 智子
診断群分類別包括評価の導入が及ぼした看護への影響 －バーンアウトと看護師離職、イ
ンシデント・医療事故発生の実態調査から－
修士 第 86 号 伊津美孝子
プリセプターシップにおける看護師長の役割行動に関する実証的研究
修士 第 87 号 玉水 里美
４か月児健康診査で保健師がとらえている親子関係
修士 第 88 号 山口 智子
幼児後期の子どもにおける内服のプリパレーションモデル試案の構築
修士 第 89 号 清水 房枝
病院に働く看護師が受ける暴力に関する要因の分析
修士 第 90 号 荻田美穂子
脳・神経疾患患者における静的・動的バランス指標および簡易運動能力指標と転倒経験と
の関連
修士 第 91 号 谷田 惣亮
若齢および高齢ラット下腿筋の除神経による変化
修士 第 92 号 辻 晋助
通常学級に在籍する慢性疾患の児童・生徒の実態と養護教諭が抱える問題と連携について
修士 第 93 号 佐名木宏美
糖尿病性腎症から透析となった患者の障害受容とアドヒアランス行動 －Locus of
Control との関連について－
